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1.3.1 Research questions 
)HZ-DSDQH[SHUWVRUREVHUYHUVRIWKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWVLQ
(DVW$VLDZLOOVHULRXVO\TXHVWLRQWKDW-DSDQXQGHUZHQWDPDMRUWUDQVIRUPDWLRQRI
LWV WUDGHSROLF\ LQ WKH ODVW\HDUV0RVWZLOO IXUWKHUDJUHHWKDW WKLV WUDQVIRU
PDWLRQSURFHVVLVVWLOORQJRLQJ7KHUHLVKRZHYHUDGHEDWHRQWKHPDLQUHDVRQV





























LWVRZQVWUDWHJLFJRDOVRU LQDEURDGHUFRQWH[W LI -DSDQDW DOOKDVD FRKHUHQW
VWUDWHJ\
1.3.2 Research focus 
7KHUHVHDUFKIRFXVRIWKLVGLVVHUWDWLRQLVRQ-DSDQHVHWUDGHSROLF\PRUHSUHFLVHO\
RQWKHSROLF\WUDQVIRUPDWLRQLWXQGHUZHQWDQGWKHQHZWUDGHSROLF\WKDWUHVXOWHG




























“In particular, Japan’s support is critical for TPP and RCEP to be suc-
cessful, which is exactly the source of Japan’s bargaining power. Japan is 
using the ‘PRC card’ in TPP negotiations vis-à-vis the US and the ‘TPP 




































LVEH\RQGWKHVFRSHRI WKLVVWXG\ WRSURYLGHDQ LQGHSWKDQDO\VLVRI WKH77,3
QHJRWLDWLRQVKRZHYHUWKLVSDUDOOHOGHYHORSPHQWLVDQLQWHUHVWLQJFRPSDULVRQWR

































LV RI SLYRWDO LPSRUWDQFHZLWK UHJDUG WR -DSDQ¶V IRUHLJQ HFRQRPLF SROLF\ DQG
WKHUHIRUHDOVRDWWKHFRUHRIWKLVGLVVHUWDWLRQ(3$7KLVWHUPLVSOD\LQJDQHYHU
JURZLQJLPSRUWDQWUROHLQ-DSDQHVHPHGLDDQGLQWKHDFDGHPLFGHEDWHDQGFDQEH
VHHQDVDQ LFRQRJUDSKLFV\PERO IRU -DSDQ¶VSDUDGLJPFKDQJH LQ WUDGHSROLF\
+HQFHLWLVHVVHQWLDOWRGHILQHWKHWHUP(3$DQGH[SODLQLWLQLWVEURDGHUFRQWH[W




PHQWV -DSDQFKRVH WKLVQDPH WRKLJKOLJKW WKDW LWVDJUHHPHQWVZRXOGEHPRUH
FRPSUHKHQVLYHDQGEURDGHULQVFRSHWKDQWKHDYHUDJH)7$7KLVNLQGRIUHEUDQG























HQMR\PXWXDO SUHIHUHQWLDO WUHDWPHQW WKH:72¶V QRUP RI QRQGLVFULPLQDWLRQ




]DWLRQ SDFNDJH DQG FDQQRW XQLODWHUDOO\ GHFLGH WR H[FOXGH FHUWDLQ LVVXHV DOVR















WDWLRQ WLPH IRU HDFK DJUHHPHQW ÄVKRXOG H[FHHG  \HDUV RQO\ LQ H[FHSWLRQDO
FDVHV´















































LQIOXHQFHG E\ RWKHU FRXQWULHV¶ WUDGH SROLF\ FKRLFH 3DUWLFXODUO\PDMRU WUDGLQJ
SRZHUV QHLJKERULQJ FRXQWULHV DQG LPSRUWDQW WUDGH SDUWQHUV RIWHQ DIIHFW HDFK
RWKHU¶VWUDGHSROLF\7KHIDFWWKDWFRXQWULHVLQIOXHQFHHDFKRWKHULQWKHLUWUDGH
IRUXPFKRLFHKDVDOUHDG\EHHQDQDO\]HGLQWKHHDUO\V%DOGZLQLQ
























“R[egional] T[rade] A[greements] can complement the multilateral trad-
ing system, help to build and strengthen it. But by their very nature RTAs 
are discriminatory: they are a departure from the MFN principle, a cor-
nerstone of the multilateral trading system. Their effects on global trade 
liberalization and economic growth are not clear given that the regional 



























































LWZLWK WKHH[LVWLQJ OLWHUDWXUHRQSROLF\HYDOXDWLRQ LQRUGHU WRGHYHORSDPRUH
FRPSUHKHQVLYHHYDOXDWLRQIUDPHZRUNIRU-DSDQ¶VWUDGHSROLF\

























RWKHU KDQG DUH IUHTXHQWO\ IRUPHG LQ VSHFLILFZRUNLQJJURXSV+RZHYHUPRVW












































































































LQJ WR D UHSRUW E\ WKH 86 (QHUJ\ ,QIRUPDWLRQ $GPLQLVWUDWLRQ -DSDQ LV WKH
ZRUOG¶VODUJHVWLPSRUWHURI/1*DQGWKHWKLUGODUJHVWLPSRUWHURISHWUROHXPDQG
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VWXG\RQ -DSDQ¶VHFRQRP\ ,WV HGLWHGYROXPH³-DSDQ¶V(FRQRP\±6WUXFWXUHV










KDV LWVEHJLQQLQJ LQ WKH ODWH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ULHUV WR IRUHLJQGLUHFW LQYHVWPHQW )',RIIHU DEHWWHU H[SODQDWLRQ IRU WKH ORZ
OHYHORIRSHQQHVVRI-DSDQ¶VHFRQRP\DQGLWVORZWUDGHGHSHQGHQF\GHVSLWHH[
LVWLQJ OLEHUDOL]DWLRQ DQG GHUHJXODWLRQ HIIRUWV :DOGHQEHUJHU¶V FRQFOXGLQJ DV
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ZKHQ LW WXUQHG WRZDUGV)7$V7KLV LQWHUSUHWDWLRQZDVFHUWDLQO\FRPSHOOLQJDW












“But it is clear that the world has changed as far as trade cooperation in 
concerned, in that the WTO is not playing the role it was envisaged when 
it was created in 1995: namely, that it was to be the multilateral forum for 











-DSDQHVH DJULFXOWXUDOSROLF\+HKDVEHHQSXEOLVKLQJRQ LVVXHVRI DJULFXOWXUDO



















































1.5.2 Theoretical context 
,QWKLVVHFWLRQ,ZLOOSURYLGHDVKRUWRYHUYLHZRIWKHPDLQWKHRUHWLFDOSDUDGLJPV
FRPPRQO\XVHGLQWKHILHOGRI3ROLWLFDO6FLHQFH,3(DQG,5+RZHYHUDQH[












FDWHJRULHV DQGGLYLVLRQV WKH WKUHHRYHUDUFKLQJ ODEHOV DUHPRVW FRPPRQO\ UH









“[There are] two difficulties in seeking to interpret Japan’s international 
relations through the orthodox lenses of international relations (IR) theory 
and international political economy (IPE) theory. First, Japan has not as-
sumed a position of international importance commensurate with the sheer 
mass of its power resources; second, it does not conform to the typical 





































XHO .DQW PRUH UHFHQW SURSRQHQWV LQFOXGH 2QHDO DQG 5XVVHWW  'R\OH
DQG6DOO\,QWKHLUVHPLQDOVWXG\³3RZHUDQG,QWHUGHSHQGHQFH´
.HRKDQH DQG 1\H  ODLG WKH JURXQGZRUN IRU WKH QHROLEHUDO WKHRUHWLFDO








































































FHVV EHKLQG -DSDQ¶V WUDGH SROLF\ WUDQVIRUPDWLRQ$FFRUGLQJ WR WKH06) ILYH
VWUXFWXUDOSKHQRPHQDDUHSUHUHTXLVLWHIRUSROLF\FKDQJH7KHVRFDOOHGLSURE
OHPVWUHDPWKHLLSROLF\VWUHDPDQGWKHLLLSROLWLFVVWUHDPZKLFKFRH[LVWPRUH












“A large part of the explanation lies, at least for now, in serendipity. In 
the multiple-streams theory, serendipity revolves around the ability of po-
litical entrepreneurs to identify windows of opportunity that would permit 
them to successfully couple the streams” (Schlager 2007: 310). 
6RFDOOHGYSROLF\HQWUHSUHQHXUVDFWXSRQWKLVZLQGRZRIRSSRUWXQLW\DQGLQYHVW














































HDU DQG VWUXFWXUHG DUJXPHQWV+HQFH WKH06)RIIHUV DQ DGHTXDWH WKHRUHWLFDO
PRGHO
















































RQZKDWFDXVHG WKLVFKDQJHDQGRQ WKHPDLQ UHDVRQVEHKLQG WKLVSROLF\ VKLIW
6RPHDXWKRUVFRQWHQGWKDWWKLVSROLF\VKLIWLVLQGHHGRQO\DFKDQJHRIPHDQVWR
SXUVXHFHUWDLQFRQWLQXRXVJRDOV.UDXVVZKLOHRWKHUVVXJJHVWWKDWLWSUH





DQG HYDOXDWLRQ FKDOOHQJLQJ:KLOH QXPHURXV LVVXHVSHFLILF VWXGLHV KDYH FHU
WDLQO\HQULFKHGWKHXQGHUVWDQGLQJRQ-DSDQ¶VSROLF\VKLIWWKH\DOVRWHQGWRRYHU
HVWLPDWHWKHH[SODQDWRU\SRZHURIWKHLURZQUHVHDUFKVXEMHFW
“Of course, the problem with news reports and ‘oral history’ is that while 
they may suggest a causal relationship, as evidence they are likely to be 
biased […]. This applies to pronouncements from government officials 
and private sectors representatives alike. Unsurprisingly, then, that au-
thors who draw on interviews with government officials […] find that Ja-
pan’s PTA policy is government driven (Krauss 2003; Ogita 2003), while 
those who interview industry representatives take a different view (Manger 
2005, 2009; Solis 2003). Even less surprising is that when former METI 
officials themselves analyze the reasons for PTAs (Munakata 2001; Seki-
zawa 2008), they will find it to be a rational policy initiated by enlightened, 









































































































DUHDV VXFK DV DJULFXOWXUDO SROLFLHV RU LQGXVWULDO SROLFLHV 7KH SRRO RI H[SHUWV
WKHUHIRUH LQFOXGHV SHRSOH IURPYDULRXV RUJDQL]DWLRQV DQGZLWK GLIIHUHQW IRFDO







2IILFLDOV DQG EXUHDXFUDWV ,Q SDUWLFXODU VHQLRU RIILFLDOV DW -DSDQHVH
PLQLVWULHVDQGRWKHUJRYHUQPHQWDJHQFLHVZRUNLQJGLUHFWO\RQWRSLFV
UHODWHGWRWUDGHSROLF\PDNLQJLQFOXGLQJWUDGHSROLF\IRUPXODWLRQDQG
LPSOHPHQWDWLRQ DV ZHOO DV RIILFLDOV LQYROYHG LQ FXUUHQW RU SUHYLRXV
WUDGHQHJRWLDWLRQVDQGWKHLUSUHSDUDWLRQ
5HSUHVHQWDWLYHVRIFRPSDQLHVDQGEXVLQHVV,QSDUWLFXODUHPSOR\HHV









WLRQDVPDQ\SRWHQWLDOH[SHUWVZRUNDW WKH LQWHUIDFHEHWZHHQ WKHDERYHPHQ
WLRQHGDUHDVRUKDYHZRUNLQJH[SHULHQFHLQWZRRUPRUHDUHDV)RUSUDFWLFDOUHD







WKHGLIILFXOW\RIJDLQLQJDFFHVV WR WKH ILHOG , FRYHUHGDZLGH UDQJHRI H[SHUW
NQRZOHGJH+DYLQJVDLGWKDW,DPDZDUHRIWKHOLPLWDWLRQVRIFRQGXFWLQJH[SHUW
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 )HEUXDU\ 6HQLRURIILFLDO(XURSHDQ%XVLQHVV&RXQFLOLQ-DSDQ /REE\LVW
 )HEUXDU\ 8QLYHUVLW\3URIHVVRU $FDGHPLF
 )HEUXDU\ 6HQLRURIILFLDODW(XURSHDQ$XWRPRELOH0DQXIDFWXUHUV
$VVRFLDWLRQ /REE\LVW
 )HEUXDU\ 2IILFLDODW0(7, %XUHDXFUDW
 )HEUXDU\ 6HQLRURIILFLDODW(8'HOHJDWLRQWR-DSDQ %XUHDXFUDW







































WRRWKHU W\SHVRI LQWHUYLHZHUV WKHFRH[SHUWKDV WKHDGYDQWDJHRIPHHWLQJWKH
LQWHUYLHZSDUWQHURQDOHYHOSOD\LQJILHOG7KLVRIWHQFUHDWHVDPXWXDOOHYHORI
WUXVWDVWKHLQWHUYLHZHHVDUHDVVXUHGWKDWWKHLULQWHUYLHZHUNQRZVZKDWWKH\DUH





















































SHUWV WKDWDUHZHOOFRQQHFWHGZLWKLQ WKHLU ILHOGDVZHOODVVHFUHWDULHVRURIILFH
DVVLVWDQWVDFWDVJDWHNHHSHUVDQGSURYLGHDIRRWLQWKHGRRUIRU LQLWLDOFRQWDFW











































































































































































































,QWHUYLHZHU “How many years have you been working on the issue of 
EPAs/TPP and in what kind of roles and positions? And currently, 
are you involved in formulating, analyzing or evaluating Japanese 
trade policy?” 
,QWHUYLHZHH “First time I was involved with EPAs was in 2001. That was Ja-
pan’s first EPA, the EPA with Singapore. [Interviewee’s em-
ployer] submitted a viewpoint on the Japan-Singapore EPA to the 
government. But I have been involved with trade policies since the 
1990s. In particular with regard to WTO, APEC […] I am closely 
working with the government and also with governments and pri-
vate sector representatives from other countries that are involved 













,Q WKH LQWHUYLHZVZLWKRIILFLDOV IURP-(752.HLGDQUHQ-DSDQ¶V&KDPEHURI
&RPPHUFHDVZHOO DV -$ LWEHFDPHFOHDU WKDW WKHVHRUJDQL]DWLRQVDUHKLJKO\












,QWHUYLHZHH “Of course we work with the Japanese government, so we do have 
very good relations with the Foreign Ministry and the METI. And 
we also have good relations with MAFF, although from time to 
time we have different positions on certain issues such as the TPP. 
[…] All in all, I think that Keidanren and the government are 
heading towards the same direction. The relations are very 
good.”24 























)RUH[DPSOHZKHQ WKH'3-WRRNSRZHU WKHJRYHUQPHQWEHJDQWR LQYLWH.HL
GDQUHQWRGLUHFWO\SDUWLFLSDWHLQLWVWULSDUWLWHVWXG\JURXSVLQRUGHUWRSUHSDUHDQG





























)RU H[DPSOH3URIHVVRU8UDWDZKRDOVRZDVDPHPEHURI WKH VWXG\JURXS WR
SUHSDUH WKHDJUHHPHQWZLWK6LQJDSRUHDUJXHV WKDW WKH IROORZLQJ WKUHH IDFWRUV
SURPSWHG-DSDQWRWXUQWR)7$VLQWKHODWHV
,QWHUYLHZHH “The US factor [signing NAFTA] was big. And then the Asian factor 
[Asian financial crisis] and the WTO factor [failure to start negoti-
ation round in 1998] was big as well. All these factors made Japan 









,QWHUYLHZHH “I think it’s pro-active. (…) I think it’s mainly the voice of the in-
dustrial sector. Keidanren has always been saying that we should 
promote FTAs. (…) And I think the government now understands 
our view. In case of Japan, the domestic market is not growing and 
the population is declining. So I think to invest in the Asian coun-
tries, especially China, is Japan’s ultimate goal. In order to do 














,QWHUYLHZHH “Regarding the policy change of the late 1990s, the bureaucrats 
were the main engines for Japan’s trade policy shift … METI was 
the policy entrepreneur for the policy shift.”31 
















EXVLQHVVPRGHO ,Q FRQWUDVW WR WKH XVXDO VNHSWLFLVP IURP DJULFXOWXUDO LQWHUHVW




























VWDWHG WKDW WKH\ZRXOGZHOFRPHWKH LPSOHPHQWDWLRQRIDFRPSUHKHQVLYH WUDGH
SROLF\HYDOXDWLRQV\VWHPDOWKRXJKVRPHH[SUHVVHGWKHLUFULWLFLVP7KHIRUPHU
0(7, VHQLRURIILFLDO DQGQRZ VHQLRURIILFLDO DW0LWVXELVKL&RUSRUDWLRQ WKDW ,
WDONHGWRRQWKLVPDWWHUDOVRH[SUHVVHGVXFKDYLHZ
“Japan needs to adopt a practice of objectively evaluating its policy after 
implementation. Somehow we don't have a systematic practice for evalua-


























































WKH FRQVROLGDWLRQ RI -DSDQ¶V )7$ DFWLYLW\ 7KH VHFRQG SKDVH VWLOO RQJRLQJ







PXOWLWXGHRIVWDNHKROGHUV LV LQYROYHG'U\VGDOH REVHUYHV³ZKDW LV
UHPDUNDEOHLV WKDWVXFKDIXQGDPHQWDOVKLIW LQ-DSDQ¶VWUDGHSROLF\GLSORPDF\
ZDVHIIHFWHGZLWKRXWSXEOLFGHEDWHLQ-DSDQDQGWKHUHDFWLRQVWRLWIURPSDUWQHU































































QRPLF DQG LQGXVWULDO SROLF\ 6LQFH UHLQWHJUDWLQJ LQWR WKHZRUOG HFRQRP\ DQG
MRLQLQJWKH*$77LQ-DSDQKDVEHHQDVWURQJDGYRFDWHRIWKH*$77EDVHG
















































































DQG WKH LQWHUGHSHQGHQF\RI WKHVHDJUHHPHQWV,Q LQWHUYLHZV WKDW ,FRQGXFWHG
ZLWK0(7,RIILFLDOVWKLVDVVXPSWLRQZDVFRQILUPHGDVZHOO$FFRUGLQJWRRQH
0(7,RIILFLDOMRLQLQJDQGFRPSOHWLQJ733QHJRWLDWLRQVVKRXOGEH-DSDQ¶VILUVW






4.2.1 The Trans-Pacific Partnership 
7KH733LVDSOXULODWHUDOWUDGHDJUHHPHQWZLWKJOREDOGLPHQVLRQV&XUUHQWO\WKHUH




























































“At this juncture, the proposed EU-Japan EIA offers the chance to shape 
international rules for trade by forming the biggest free trade area for 
goods and services in the world. If the European Union and Japan can 
agree on rules, standards and certifications, these are likely to become the 





ZLOOEHDURXQG ILYH WLPHVKLJKHU WKDQSRWHQWLDOJDLQV WKURXJK WKHDEROLWLRQRI
JHQHUDOWDULIIV















































































-DSDQZDVQRW WKHRQO\ FRXQWU\ LQ$VLD WKDW EHJDQ WR FRQVLGHU ELODWHUDO WUDGH
DJUHHPHQWVDVD UHDFWLRQ WR WKLVJOREDO WUHQG6RXWK.RUHD LQLWLDOO\DOVRKDGD















XQGHU WKH:72EXW DOVR WUDGH OLEHUDOL]DWLRQDWWHPSWVZLWKLQ WKH$VLD3DFLILF
(FRQRPLF&RRSHUDWLRQ$3(&SURFHVVZKLFKDVDUHJLRQDOJURXSLQJHQMR\HG


































GLIIHUHQW FRPSDQ\ LQWHUHVWVZKLFK DOVR LQFOXGHG VHYHUDO JURXSV WKDW RSSRVHG
VXFKDSROLF\VKLIW,WVSURSRQHQWVQRQHWKHOHVVZHUHLQIOXHQWLDOHQRXJKWRVKLIW



























































PHQWDO 1DWLRQDO 3ROLFLHV :72 E  7KLV SURFHGXUH KDV QRW UHDOO\








 2WKHUJRYHUQPHQWDJHQFLHV WKDW LQIOXHQFH WKH WUDGHSROLF\PDNLQJSURFHVV LQFOXGH WKH
-DSDQ%DQNIRU,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQ-%,&WKH1LSSRQ([SRUWDQG,QYHVWPHQW,Q
VXUDQFH1(;,WKH-DSDQHVH,QGXVWULDO6WDQGDUGV&RPPLWWHH-,6&WKH3KDUPDFHXWLFDO


















































































PLQLVWHULDO FRQIOLFWV DQG GLYHUJLQJ DSSURDFKHV WRZDUGV ELODWHUDO DJUHHPHQWV
PDGHLWYLUWXDOO\LPSRVVLEOHIRUWKH-DSDQHVHJRYHUQPHQWWRIRUPXODWHDFRPSUH
KHQVLYHDSSURDFK WKDWZRXOG LQWHJUDWH WKH LQWHUHVWV RI DOO LQYROYHGPLQLVWULHV

















ULDO FRQIOLFW´ DV7HUDGD  FDOOV LW KDYH ORQJEHHQDFKDUDFWHULVWLFRI
-DSDQ¶VSROLF\PDNLQJSURFHVV$FFRUGLQJWR0XOJDQWKHUHDUHVR
FDOOHGVXEJRYHUQPHQWVLQHDFKUHVSHFWLYHSROLF\ILHOG7KHVHVXEJRYHUQPHQWV

















ZDVDFWXDOO\ WKH ILUVWRIILFLDOSXEOLFDWLRQ IURP-DSDQ WKDW FRQVLGHUHG UHJLRQDO
LQWHJUDWLRQDQG)7$VDVDSRVVLEOHSROLF\RSWLRQZLWKSRVLWLYHHIIHFWV IRU WKH
-DSDQHVHHFRQRP\DQG-DSDQHVHFRPSDQLHV0(7,¶VPDLQDUJXPHQWDWWKDWWLPH



























































WR LPSURYH EXVLQHVV RSSRUWXQLWLHV IRU LWV PHPEHU FRPSDQLHV .HLGDQUHQ KDV
SOD\HGDSDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW UROH LQ WKHHDUO\\HDUVRI -DSDQ¶VSROLF\ VKLIW
ZKHQUHVLVWDQFHDJDLQVWDQ\IRUPRIQRQPXOWLODWHUDOWUDGHSROLF\ZDVVWLOOGRP






















<RVKLPDWVX   ODLG WKH JURXQGZRUN IRU RXU XQGHUVWDQGLQJ RI.HL
GDQUHQ¶VUROHLQ-DSDQ¶VWUDGHSROLF\VKLIW+HLGHQWLILHG.HLGDQUHQDVRQHRIWKH
FUXFLDODFWRUVEHKLQGWKLVSROLF\FKDQJHDQGH[SODLQHGWKHRUJDQL]DWLRQ¶VLQWHU












































“In retrospect, the JSEPA was concluded with comparatively little diffi-
culty. Keidanren played a major role in this success: one could say that 
the government created a container out of the JSEPA and Keidanren 







































DFKLHYHSROLWLFDO DQG VWUDWHJLFJRDOVE\ VLJQLQJ)7$V+RZHYHURQ WKHRWKHU
KDQGRWKHUVFKRODUVFRQWHQGWKDWEXVLQHVVDQGLQGXVWU\LQWHUHVWVZHUHWKHPDLQ
GULYLQJIRUFHEHKLQG-DSDQ¶VJURZLQJ)7$QHWZRUN


















6ZLWFKLQJJHDUV WKHVHFRQGVFKRRORI WKRXJKWFRQWHQGV WKDW WKHPDLQGULYLQJ
IRUFH EHKLQG -DSDQ¶V )7$ SUROLIHUDWLRQZHUH EXVLQHVV DQG LQGXVWU\ LQWHUHVWV


























HQWHUSULVHV 60(V DQG LQWHUQDWLRQDO FRUSRUDWLRQV LV RIWHQ RYHUORRNHG (YHQ























































































WUDGHSROLF\ VWUDWHJ\VXFKDV6LQJDSRUH0H[LFRRURWKHUFRXQWULHV WKDW WU\ WR























“If Japan signs the TPP while ignoring the differences in land conditions 
and the volume of agricultural production among the negotiating coun-
tries, Japanese agriculture will no longer be able to fulfill all of its diverse 
roles, placing the livelihoods of a wide range of people at risk. (…) Now 
is the time to think about what Japan should do to achieve sustainable 

agricultural development, so that the Japanese people will be able to 
maintain their national identity” (JA 2011). 
7KH733DQG LWVHQFRPSDVVLQJGHEDWHKHQFHFOHDUO\PDUND WXUQLQJSRLQWQRW

















“If Japan fails to join the TPP or is slow in doing so, the resulting com-
petitive disadvantage would not only lead to a decline in Japanese com-
panies’ sales in TPP member countries, but might also necessitate the 
transfer to TPP member countries of production bases for finished prod-
ucts and essential components that embody Japan’s advanced technolo-
gies. This would be a grave situation for Japan both as a nation built on 
trade and investment and as a nation built on technology, and might even 



































WUDGHDJUHHPHQW,QRUGHU WRVDIHJXDUGLWVRZQDQGLWVPHPEHUV¶ LQWHUHVWV WKH














































NDLGR (FRQRPLF )HGHUDWLRQ WKH+RNNDLGR &RQVXPHUV $VVRFLDWLRQ WKH+RN
NDLGR0HGLFDO$VVRFLDWLRQDQGPHPEHUVRIVHYHUDOSDUWLHV7KH-DSDQ$JULFXO
WXUDO1HZV


























WDONV LQRUGHU WRGUDIWFKDSWHUVRQFHUWDLQSROLF\ LVVXHV LQVWHDGRIEHLQJFRQ
IURQWHGZLWKDPRUHRUOHVVILQDOL]HGDJUHHPHQWZKLFKFDQRQO\EHDFFHSWHGRU
UHMHFWHGLQLWVHQWLUHW\ODWHURQ,QRUGHUWREHWWHUXQGHUVWDQGZK\$EHZDVDEOH




6.3.1 DPJ’s policy towards the TPP 
7KHODQGVOLGHYLFWRU\RIWKH'3-LQWKHSDUOLDPHQWDU\HOHFWLRQVUDLVHGH[
SHFWDWLRQVIRUDSURIRXQGSROLF\WUDQVIRUPDWLRQLQ-DSDQ7KH'3-KRZHYHUGLV






































733´ZKLFK KHOGZRUNVKRSV DQG OHFWXUHV RQ WKH733$FFRUGLQJ WR0XOJDQ
 WKLVJURXSFRPSULVHGDURXQGPHPEHUVDQGDFWHGDVDFRXQWHU
PRYHPHQWWRWKHSUR733FDPSLQWKHJRYHUQPHQW
















VXFFHVVIXOO\ SUHVHQWHG WKH 733 DV DQ LQGLVSHQVDEOH SUHFRQGLWLRQ IRU RYHUDOO
VWUXFWXUDOUHIRUPDQGDJULFXOWXUDOUHIRUP






“The LDP under Prime Minister Abe has had greater success in central-
izing trade policymaking as Zenchu has been unable to find another na-
tional party to veto TPP membership, and by establishing TPP headquar-























































































































“Japan’s EPAs offer minimal market opening, and negotiations over most 
agricultural products are off-limits. Japan thus aims to maximize the po-
litical benefits of its EPA programme, while minimizing perceived eco-
nomic costs. Political concerns dominate, especially considering that none 
of the bilateral EPAs with ASEAN countries will bring substantial eco-





 LV VDLG WR EH DPDLQ FDXVH IRU WKH UHODWLYHO\ ORZ)7$XWLOL]DWLRQ UDWH
DPRQJ-DSDQHVHFRPSDQLHV&XUUHQWO\PRVWRI-DSDQ¶VELODWHUDODJUHHPHQWVYDU\
QRWRQO\LQFRQWHQWFRYHUDJHDQGPDUNHWDFFHVVEXWDOVRDSSO\GLIIHUHQWUXOHVRI









“An EU-Japan EIA would present a powerful policy tool to influence the 
processes of rule-making. (…) This would be an example of the ‘California 
effect:’ joint European and Japanese standards would become the de-facto 
































































FDPH OHJDOO\ LQVWLWXWLRQDOL]HG7KH*3($IROORZHG WKHPDLQSURSRVDOVRI WKH
&RXQFLODQGFRQVWLWXWHVWKHOHJDOIUDPHZRUNRI-DSDQ¶VSROLF\HYDOXDWLRQV\VWHP






DWLRQSURFHVV DV HDFKPLQLVWU\ LV IUHH WRFKRRVH WKHHYDOXDWLRQPHDVXUHVDQG
PHWKRGVLWGHHPVPRVWVXLWHGRULQRWKHUZRUGVWKH\FDQHQVXUHIRUDEHVWSRV
























SROLF\ ,QFRQWUDVW WRSURMHFWHYDOXDWLRQSHUIRUPDQFHHYDOXDWLRQ LV FRQGXFWHG
FRQWLQXRXVO\WKURXJKRXWWKHZKROHLPSOHPHQWDWLRQRIDSURMHFWRUSROLF\DQGLV
VXSSRVHG WRFRQWULEXWH WRDFRQWLQXRXVSROLF\ UHYLHZDQG WKURXJK WKLV WR WKH
RQJRLQJLPSURYHPHQWRIWKDWUHVSHFWLYHSROLF\,QWKHDUHDRIWUDGHSROLF\WKLV
FRXOGEHWKHDWWHPSWWRHYDOXDWHWKHSHUIRUPDQFHRIFHUWDLQDJUHHPHQWVIRUH[




































“The Japanese public sector is insufficient in evaluation capacity. It is now 
important to hire, train, and retain government personnel who are familiar 





“Each ministry is basically allowed to decide itself which areas and policy 
items it will evaluate. This may result in a situation in which ministries will 
not include specific policy areas for evaluation if there are likely to be 
technical difficulties in quantifying and measuring performance, or if a 
ministry foresees certain problems.”  
7KLVYHU\OLNHO\KDSSHQHGLQWKHDUHDRIWUDGHSROLF\$VDFRPSOH[SROLF\ILHOG
WKDWLQWHJUDWHVSROLWLFDOHFRQRPLFDQGVRFLDODVSHFWVGHILQLQJPHDVXUDEOHDQG







































“Cost-benefit analyses are not frequently used when introducing, revising, 
or abolishing measures; such analyses are rarely used to evaluate existing 
measures, such as the costs and benefits of tariff and non-tariff protection 
on agriculture, or to evaluate the economic effects of regional trade agree-
ments” (WTO 2011b: 11).  
7KHODWHVW:72WUDGHSROLF\UHYLHZRQ-DSDQLQ)HEUXDU\FRPHVWRDVLP
LODUFRQFOXVLRQ
“The lack of cost-benefit analyses of policies, particularly of existing pol-
icies, makes it difficult for consumers to assess their effectiveness and ef-
fectively undermines the Government’s intention to promote transparency. 
(…) Thus, the costs and benefits of protection from various tariffs and or 







































DQDO\VWVEHFDXVH WKH\DUHZRUULHG WKDWD ORZUDWLRZLOO UHVXOW LQ -DSDQ IXUWKHU
ORVLQJJURXQGWRRWKHUPDMRUWUDGLQJQDWLRQV0(7,
7KHVHFRQGFKDOOHQJHLGHQWLILHGE\0(7,¶VWUDGHRIILFLDOVLVWKHUHODWLYHO\ORZ

























 -DSDQ DQG ,QGRQHVLD DOVR GHFLGHG WR UHQHJRWLDWH WKHLU WUDGH DJUHHPHQW
%RWKVLGHVDJUHHGWRFRQGXFWDQHYDOXDWLRQRIWKHH[LVWLQJDJUHHPHQWLQRUGHUWR
XVHLWVILQGLQJVGXULQJWKHUHQHJRWLDWLRQSURFHVV7KH-DNDUWD3RVW+RZ









$IWHUSUHVHQWLQJ WKH OHJDO IXQGDPHQWRI-DSDQ¶VSROLF\HYDOXDWLRQV\VWHPDQG
GLVFXVVLQJLWVVKRUWFRPLQJVWKHIROORZLQJFKDSWHUZLOOSURYLGHDFRPSDULVRQRI































RI DFWRUV LQJHQHUDO0DQ\&*(VWXGLHVGUDZRQGDWD IURP WKH*OREDO7UDGH
$QDO\VLV3URMHFW*7$3DW3XUGXH8QLYHUVLW\ZKLFKDFFRUGLQJWRDQDUWLFOHLQ
WKH(FRQRPLVWELVVNHZHGGXHWRLWVXQHYHQFDWHJRUL]DWLRQDQGRULJLQDO










FLILF WUDGH WDONVH[SRVH WKH OLPLWVRIHFRQRPLFPRGHOOLQJ´$UHFHQWVWXG\E\
1DUD\DQDQHWDODOVRUHIOHFWVRQWKHOLPLWDWLRQVRIWKHH[LVWLQJ&*(
PRGHOVDQGKHQFHWKHQHHGIRUDGGLWLRQDOTXDOLWDWLYHPHWKRGV
“Mega regionals can be modelled, but only incompletely and with consid-
erable areas left open for qualitative assessment. Much depends on the 
ability of modellers to quantify the commitments in trade agreements […]. 
Accordingly, a variety of other empirical techniques must be used in con-


















IURP LW$XVWUDOLD¶V3URGXFWLYLW\&RPPLVVLRQ 3& DQ LQGHSHQGHQW UHVHDUFK















































































IRUWV LQ WKH DUHD RI WUDGH SROLF\ HYDOXDWLRQ DQG FRPSDUH WKHVHZLWKPHDVXUHV
WDNHQLQ-DSDQ





































ODWHUDO´ DV WKH86ZDV UHWDOLDWLQJDJDLQVW -DSDQ¶VDOOHJHGO\FORVHGPDUNHWE\
UHVWULFWLQJDFFHVVWRLWVRZQPDUNHW+RZHYHUWKHODVWFRXSOHRI\HDUVKDYHVHHQ
D UDSSURFKHPHQW LQ86-DSDQHVH HFRQRPLF UHODWLRQV DQG LQWHQVH QHJRWLDWLRQV
DURXQGWKH86OHG733DJUHHPHQWGXHWRWKHTXHVWLRQXQGHUZKDWFLUFXPVWDQFHV



























WKH86757KLV LQGLFDWHV WKHZLOOLQJQHVV WR OHDUQ IURPSUHYLRXV QHJRWLDWLRQV
ZKHQQHJRWLDWLQJFXUUHQWDJUHHPHQWVDQGLPSURYHWKHWUDQVSDUHQF\RIWUDGHSRO
LF\PDNLQJ
“Refine and computerize USTR’s document archiving system to preserve 
negotiating histories for completed FTAs and other agreements. USTR will 
consult this system in the course of monitoring and enforcing compliance 
with U.S. trade agreements” (USTR 2013: 29). 
7KHSODQDOVRJLYHVDELJJHU UROH WR WKH&RQJUHVVZLWK UHJDUG WR WUDGHSROLF\

























H[DPSOH WKH8.RU WKH86³-DSDQ LVDGHYHORSLQJFRXQWU\ LQ WHUPVRI ORFDO
































































VHVVPHQW SURJUDP DV ZHOO DV LWV +DQGERRN IRU 6XVWDLQDELOLW\ ,PSDFW $VVHVVPHQW
ZKLFKLQGLFDWHVWKHJURZLQJDZDUHQHVVRIWKHLPSRUWDQFHRIVXFKSUDFWLFHVZLWKLQWKH
(8¶VEXUHDXFUDWLFDSSDUDWXV7KH&RPPLVVLRQKDVLQLWLDWHGDSXEOLFRQOLQHFRQVXOWD









KDV ODXQFKHGDZHEVLWH WKDW LQIRUPVRQ WKHSURJUHVVRI WKHDVVHVVPHQWVYLDD


















































































“The anti-globalisation movement that emerged at the turn of the century 
raised interest in and awareness of trade issues which were once the ex-
clusive preserve of trade technicians. Civil society organisations raised 
legitimate concerns about the power of the state to regulate; about the 
future of agriculture; and about the shortcomings of development policies” 






























































SROLF\´ 0DOPVWU|P   +RZHYHU0DOPVWU|P LV QRW WKH RQO\ KLJKO\
UDQNHG(8RIILFLDOZKR UHSUHVHQWVDQHZDSSURDFK LQ WUDGHSROLF\7KH(8¶V
FKLHIHFRQRPLVWDOVRKDVVSRNHQRXWLQVXSSRUWRIPRUHWUDGHSROLF\HYDOXDWLRQ
+HRXWOLQHVVXFKDQDSSURDFKLQKLVSXEOLFDWLRQ³7RZDUGVµ7UDGH3ROLF\$QDO\VLV
¶ )URP QDWLRQDO FRPSDUDWLYH DGYDQWDJH WR ILUPOHYHO WUDGH GDWD´ &HUQDW



































VSRQG WR WKLVFKDOOHQJHZRXOGEH WRVHWXSDFHQWUDOHYDOXDWLRQDJHQF\ WKDW LV






















































WKDWDWWDFKJUHDW LPSRUWDQFH WR WKH UHGXFWLRQRIVXFKEDUULHUV7KH(,8UHSRUW
RIIHUVDQLQWHUHVWLQJH[SODQDWLRQIRUWKLVXQH[SHFWHGUHVXOW7KH\DUJXHWKDWWKLV
LVHLWKHUEHFDXVHFRPSDQLHVDUHDFWXDOO\XQDZDUHRIWKHQHJDWLYHLPSDFWRI17%












FKDOOHQJHVFRPSDQLHVDUH IDFLQJZKHQXVLQJ)7$V6LPLODU WR WKHFRPSDQLHV
LQWHUYLHZHGLQWKH(,8VXUYH\PRVW-DSDQHVHFRPSDQLHVDOVRPHQWLRQHGKLJK
FRVWVDQGWKHDGPLQLVWUDWLYHEXUGHQDVWKHPDLQSUREOHPVLQXVLQJ)7$V0(7,



























“The present revision of the 2006 SIA Handbook should be seen in the 
wider context of the Commission's major on-going revision of its approach 
to better regulation, which includes specific new guidelines on impact as-






















ODWHV -DSDQKDGHYHQRYHUWDNHQ WKH86DV WKHZRUOG¶VELJJHVWGRQRURI
2'$+RZHYHULQUHFHQW\HDUV-DSDQ¶VGHYHORSPHQWSROLF\KDVXQGHUJRQHLP
SRUWDQWFKDQJHV%XGJHWFXWVDLGIDWLJXHDPRQJWKH-DSDQHVHSXEOLFDVZHOODV
FULWLFLVP UHJDUGLQJ WKH HFRQRPLFFHQWHUHG DSSURDFK RQ GHYHORSPHQW SROLF\











“Bilateral trade and aid policies could complement each other when do-
nors have common external policies that consider both aspects simultane-
ously. However, they could also be used as substitutes when aid is given 
to countries with weak trade links with the aim of establishing closer rela-








































VLPSOH 2'$ IORZV RU WHFKQLFDO FRRSHUDWLRQ7ULQLGDG VXPPDUL]HV WKH HFR
QRPLFDQGSROLWLFDOLPSRUWDQFHRI6RXWKHDVW$VLDIRU-DSDQDVIROORZV
“Since the enunciation of the Fukuda Doctrine, Southeast Asia has been a 
priority region of Japan’s ODA program. Japan’s commitment to the re-
gion was restated clearly in its Diplomatic Bluebook 2005 in which ODA 
was described as being utilized not only to strengthen economic ties but 
also to meet other desired policy objectives, such as alleviation of regional 
disparities and assisting in resolving transnational issues like terrorism 
and piracy.” (Trinidad 2007: 114f.) 
2'$LVQRWWKHRQO\FKDQQHORIGHYHORSPHQWDOFRRSHUDWLRQEHWZHHQ-DSDQDQG










FRQVLGHULQJWKH-DSDQHVHFDVH WKHOLWHUDWXUHRQWKLV WRSLFLQJHQHUDO LVVFDUFH
$JDLQVWWKLVEDFNJURXQGWKLVVHFWLRQSUHVHQWVDILUVWDWWHPSWWRDGGUHVVWKLVUH
























3KLOLSSLQHV 3 3 3
%UXQHL 2 3 2
&KLOH 2 3 2
,QGLD 2 3 2
,QGRQHVLD 2 3 3
3HUX 2 3 2
6ZLW]HUODQG 3 3 2
7KDLODQG 2 3 3
$6($1 2 2 3
0DOD\VLD 2 3 3
0H[LFR 2 3 3
6LQJDSRUH 2 2 3
9LHWQDP 2 2 3
$XVWUDOLD 2 2 2
















RI WKH RWKHU&RXQWU\ E\ UHOD[LQJ LWV HQYLURQPHQWDOPHDVXUHV´ 02)$
FKDSWHUDUWLFOH6XFKYDJXHQHVVDQGLPSUHFLVHQHVVLVDOVRFKDUDFWHULVWLFRI
RWKHU-DSDQHVH(3$V
“Japan’s agreement with Mexico on environment cooperation (a side 
agreement to the Japan–Mexico PTA) represents a variation in that it 
mandates parties to cooperate. Article 147 of the agreement states, ‘The 
Parties, recognizing the need for environmental preservation and im-
provement to promote sound and sustainable development, shall cooper-
ate in the field of environment` (italics added). The description of cooper-
ative activities is, however, drafted in nonbinding, inclusive language, al-
lowing scope for the parties to develop further agreements on implemen-




































WUDGHSROLF\)RUH[DPSOH WKH-DSDQHVHJRYHUQPHQWGHOLEHUDWHO\ ODEHOHG WKHLU
IUHH WUDGH DJUHHPHQWV DV (3$V WR XQGHUOLQH WKH FRPSUHKHQVLYHQHVV RI WKHLU
DJUHHPHQWV ,Q RUGHU WR GLVWLQJXLVK LWV (3$V IURP WUDGH DJUHHPHQWV RI RWKHU
FRXQWULHV WKHJRYHUQPHQWVWUHVVHV WKHGHYHORSPHQWRULHQWHGFRPSRQHQWRI LWV
(3$V,QSDUWLFXODUWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGFRRSHUDWLRQKDVSOD\HGDPDMRUUROH
LQ-DSDQ¶VDJUHHPHQWV
“[…] All Japan-ASEAN EPAs except JSEPA include a chapter on coop-
eration that covers various types of tailor-made technical assistance pro-
grams. Moreover, some EPAs include concrete technical assistance 
measures targeting a specific industry, for example, in the automobile sec-
tor under JMEPA and in the energy and mining sectors under JIEPA. Thus, 
the tailor-made technical assistance obligations under a number of Ja-























WKH HPHUJLQJ FRXQWULHV RI 6RXWKHDVW$VLDZKLFK VORZO\ KDG RXWJURZQ EHLQJ
PHUHO\UHFLSLHQWVRIIRUHLJQDLG
“[…] As a trading nation, it is in the interest of Japan to help promote the 
economic development of its trading partners, particularly in neighboring 
Asia, and to create and preserve a world of peace and stability, a neces-






“Our comparative analysis of trade and ODA helped underscore an in-
creasing disconnect between the rhetoric for integration of policy areas 
[…] and the actual lack of policy coordination. Indeed, there is no high-























ORQJWHUPJRDO VKRXOGEH WRGHYHORSDFRKHUHQWDQG LQWHJUDWLYHDSSURDFK WKDW
FRYHUVGHYHORSPHQWDQGWUDGHSROLF\SROLF\PDNHUVDQGRIILFLDOVDOVRQHHGWR









“Prime Minister Naoto Kan […] reaffirmed Japan's strong support for 
Viet Nam's economic development through providing assistance in such 
priority areas as promotion of economic growth, improvement of living 
standard and social safety net, institution and capacity building while uti-
lizing advanced Japanese technology and expertise. The Japanese side 
welcomed Viet Nam's determination to advance economic reform and anti-























































DJUHHPHQWV DV -DSDQ ZDV WKURXJKRXW WKH V -DSDQ¶V FXUUHQW VWDQFH KDV
HYROYHGLQWRDUREXVWSRVLWLRQUHJDUGLQJ)7$VDVDWUDGHSROLF\WRRO$OWKRXJK







VLJQLILFDQWEHFDXVH WKH\KDYHYHU\GLIIHUHQWRXWOLQHV7KURXJK WKLV -DSDQKDV





















GHUO\LQJ LQWHUHVWV WKDW VXFKDEHKDYLRUZRXOGSURILW WKH86 FRQWDLQ&KLQDRU
SURPRWHWKHOLEHUDOIUHHWUDGHRUGHU,QRWKHUZRUGV-DSDQLVH[SHFWHGWRDFWDF







PHVWLF HFRQRPLF SHUIRUPDQFH )XQDEDVKL DQG1LQRPL\D  DUJXH WKDW LQ
FRPSDULVRQWR&KLQD¶VWZRSURQJHG$VLDVWUDWHJ\ZKLFKDLPVDWEXLOGLQJDPXO
















EDUNHGRQD)7$EDVHG WUDGHSROLF\GXULQJ WKDW WLPH LW ODWHUDOVRHQJDJHG LQ
QHJRWLDWLRQVIRUJHRSROLWLFDORUGLSORPDWLFUHDVRQV
$WWLPHVLWVHHPVWKDWWKH-DSDQHVHJRYHUQPHQWGHFLGHGWRWDNHWKHURDGRIOHDVW









































PHQW IRU LQVWDQFHE\ LQYLWLQJ1*2VWRSDUWLFLSDWH LQ WUDGHUHODWHGZRUNVKRSV
/DPSUHFKWII:KHWKHU WKHFXUUHQW LQYROYHPHQWRI1*2V LQ WUDGH
SROLWLFVFRQVWLWXWHVDQHZHOHPHQWRI-DSDQHVHWUDGHSROLF\PDNLQJRUZKHWKHU

































SRZHU GHFUHDVHV RU LQFUHDVHV ,Q DGGLWLRQ HYDOXDWLRQV XVXDOO\ GHSHQG RQ WKH
JRRGZLOORIWKHHYDOXDWLQJWHDPWRFRRSHUDWHDQGDFWXDOO\LPSOHPHQWLW)XUWKHU
PRUHWKH\DOVRGHSHQGRQWKHJRRGZLOORIWKHSHRSOHWKDWDUHEHLQJHYDOXDWHG
+HQFHEXLOGLQJXS WKHQHFHVVDU\FRQVHQWRI WKH LQYROYHGSHUVRQQHO LVDQ LP


















































QHHG WRFRQVLGHUZKDW W\SHRIHYDOXDWLRQEHVW UHIOHFWV WKHFRPSOH[LW\RI WUDGH






























WKH WLPHOLQHVVRI WKLV UHVHDUFKSURMHFW FRQVWLWXWHV D VLPXOWDQHRXV VWUHQJWKDQG
OLPLWDWLRQ)XUWKHUPRUHLWLVLPSRUWDQWWRNHHSLQPLQGWKDWDOWKRXJKWKLVGLVVHU
WDWLRQIRFXVHVRQ-DSDQDQGLWVWUDGHSROLF\WKHUHDOLW\RIJOREDOWUDGHSROLF\LV
































UHVHDUFK 7KH FRQFOXVLRQ RI QXPHURXV )7$V KDV FUHDWHG D QHZ LQVWLWXWLRQDO
IUDPHZRUNIRU-DSDQHVHFRPSDQLHVDQGEXVLQHVVHV5HVHDUFKIURPWKHLUSHUVSHF
WLYHZLOOIXUWKHUHQULFKWKHGHEDWH$V6FKDXEKDVDUJXHG
“The entry into force of an FTA is only a first step towards trade liberali-
zation. In order to make companies utilize the negotiated benefits, policy 
makers will have to ensure that these are able to take the hurdle of initial 












































































FRXOGEHQHILW IURP WKH UHFHQW WXUPRLO LQJOREDO WUDGH WDONV DIWHU86SUHVLGHQW
















































































Japans neue Handelspolitik – 



















6GNRUHD VRZLH EHU HLQ GDUEHU KLQDXVJHKHQGHV $ENRPPHQ PLW GHQ
$6($1/lQGHUQ -DSDQV DNWLYH 0LWZLUNXQJ EHL GLHVHQ 0HJD+DQGHOVDE
NRPPHQLVWHLQ,QGL]GDIUGDVVHVVLFKEHLGHP:DQGHOGHUMDSDQLVFKHQ+DQ











DQJHVFKORVVHQ VWHOOW VLFK GLH )UDJH ZHOFKH SROLWLVFKHQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ XQG
P|JOLFKHUZHLVHDXFKVR]LDOHQ)ROJHQVLFKDXVGLHVHU1HXDXVULFKWXQJHUJHEHQ




ZLUNXQJHQ HLQJHKHQG ]X HYDOXLHUHQ $XFK YRQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHU 6HLWH EH
VFKUlQNHQVLFKGLHPHLVWHQ(YDOXDWLRQVVWXGLHQDXIVRJHQDQQWHTXDQWLWDWLYH:LU
NXQJVVWXGLHQ HQJO LPSDFWVWXGLHVPLWYRUZLHJHQGZLUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOL
FKHP+LQWHUJUXQG+LHUDXV HUJLEW VLFK HLQHGRSSHOWH+HUDXVIRUGHUXQJ IUGLH
YRUOLHJHQGH'LVVHUWDWLRQ=XPHLQHQ]LHOWGLH$UEHLWGDUDXIDE(YDOXDWLRQVPH
WKRGHQXQGDQVlW]HDXVHLQHUSROLWLNZLVVHQVFKDIWOLFKHQ3HUVSHNWLYHLQGHQ%H




















































8QWHUVWW]HU XQG JURHU 3URILWHXU GHV PXOWLODWHUDOHQ *$77 E]Z:725H
JLPHV'XUFKGLHHUIROJORVHQ9HUKDQGOXQJHQZlKUHQGGHUVHLWODXIHQGHQ






0DQFKH%HREDFKWHU DUJXPHQWLHUHQ GDVV -DSDQV ELODWHUDOH+DQGHOVDENRPPHQ





































IHKOWELVKHUYRUDOOHPHLQHXPIDVVHQGH$QDO\VHGLHYHUVXFKW das große Ganze
LP$XJH]XEHKDOWHQ'LHELVKHUXPIDVVHQGVWH6WXGLH]X-DSDQZXUGHYRQ6ROLV
YRUJHOHJWGLHGHQMDSDQLVFKHQ3ROLWLNZHFKVHODOVHLQH5HDNWLRQDXIYHUVFKLHGHQH
ÄFRPSHWLWLYH FKDOOHQJHV³ HUNOlUW6ROLV LGHQWLIL]LHUW GUHL ]HQWUDOH+HUDXVIRUGH
UXQJHQGHQHQ-DSDQPLWVHLQHUQHXDXVJHULFKWHWHQ+DQGHOVSROLWLNEHJHJQHW/DXW
6ROLVHUP|JOLFKHQ-DSDQV)7$VHVGHP/DQGDXI+HUDXVIRUGHUXQJHQDXIZLUW

















WHXUH GLHVHV3ROLWLNZDQGHOV LGHQWLIL]LHUW VLHKW HLQ DQGHUHU LP*HJHQVDW] GD]X
.HLGDQUHQDOV5HSUlVHQWDQWGHUMDSDQLVFKHQ,QGXVWULHLQWHUHVVHQDOVZLFKWLJVWHQ




























UDOH ,QWHUYLHZSDVVDJHQ YRUJHVWHOOW XQG LP +LQEOLFN DXI GLH OHLWHQGHQ )RU
VFKXQJVIUDJHQQDFKQHXHQ(UNHQQWQLVVHQXQWHUVXFKW'DVYLHUWH.DSLWHOOLHIHUW
LP$QVFKOXVVHLQH$QDO\VHHQWODQJGHU]HLWOLFKHQ(QWZLFNOXQJGHUQHXDXVJHULFK











































































-DSDQV KDQGHOVSROLWLVFKH 7UDQVIRUPDWLRQ EHJDQQ ]XQlFKVW PLW HLQHU DOOPlKOL

















JLHUXQJ KDW  HLQH Ä%DVLF 3ROLF\ RQ &RPSUHKHQVLYH (FRQRPLF 3DUW
QHUVKLSV³HUODVVHQ,P-DKUKDWGLH$EH5HJLHUXQJGDQQHLQHÄ-DSDQ5HYL
WDOL]DWLRQ6WUDWHJ\³IRUPXOLHUWGLHHEHQIDOOVZLFKWLJH3DVVDJHQ]XU]XNQIWLJHQ

























































OLWLN YHUVWlUNW (YDOXDWLRQVPHWKRGHQ DQ]XZHQGHQ ,Q GLHVHP =XVDPPHQKDQJ








EHQ GLH LP5DKPHQ GHV 3URJUDPPV Ä7UDGH 3ROLF\5HYLHZ0HFKDQLVP³ GLH
+DQGHOVSROLWLN LKUHU0LWJOLHGVVWDDWHQ XQWHUVXFKW XQG JH]LHOWH 9RUVFKOlJH ]XU
9HUEHVVHUXQJDXVDUEHLWHW
(YDOXDWLRQDOVRGLHXPIDVVHQGHXQGPHWKRGLVFKH$QDO\VHXQG%HZHUWXQJYRQ





























GHQ9HUHLQLJWHQ 6WDDWHQ KHUDQJH]RJHQ1HEHQ GHQ86$XQG GHU (8 GLH DOV























































(YDOXDWLRQ VHLQHU +DQGHOVSROLWLN 1DFKKROEHGDUI KDW (LQ ZHVHQWOLFKHU 8QWHU

























































WHLOHHLQHVKDQGHOVSROLWLVFKHQ%LODWHUDOLVPXVDXI VHLQH ,QGXVWULHXQGDXI VHLQH
LQWHUQDWLRQDOHQ+DQGHOEH]LHKXQJHQDE]XZLHJHQ=XGLHVHP=ZHFNVROOWHGLH5H
JLHUXQJ HLQ XPIDVVHQGHV(YDOXLHUXQJVV\VWHP HLQIKUHQ'LH(UIDKUXQJHQ DXV
GHQEHUHLWVDEJHVFKORVVHQHQ)7$9HUKDQGOXQJHQVROOWHQ]XGHPLQGLH)RUPX
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$VLDQ'HYHORSPHQW%DQN$'%Asia Regional Integration Center 
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Japan’s New Trade Policy –  
A Policy Transformation Without Strategy?
Ulli Jamitzky
Japan’s trade policy has undergone major changes in recent years. 
This policy shift manifests itself in Japan’s turn towards bilateral and 
plurilateral trade agreements as a new pillar of its trade policy.
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FUDWV DQG RWKHU H[SHUWV RQ -DSDQHVH WUDGH SROLF\ WR XQYHLO GHHS
insights into the complex process of trade policy-making in Japan.
